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     En la actualidad la preocupación de los problemas
medioambientales ha tomado relevancia  entre la  sociedad y 
las actividades económicas;  la norma ISO 14001 ayuda  a las
organizaciones para que realicen sus operaciones bajo
criterios ambientales, donde se identi quen sus impactos
potenciales y se puedan proponer medidas de prevención,
control y mitigación de los impactos generados  y mejorar su 
desempeño ambiental; a  n de  llevar a cabo la elaboración,
implementación y seguimiento de un sistema de gestión
ambiental (SGA).  
     En el presente trabajo se realiza un estudio de caso al
sector productivo alfarero, basado en la norma ISO 14001:2015,
tomando como referencia una empresa ladrillera la cual es
una empresa que dedicada a la fabricación de productos
elaborados a base de arcilla para la construcción.  
Este de estudio de caso fue desarrollado desde la elaboración
de una revisión ambiental inicial (RIA) del sistema de gestión
ambiental de la ladrillera, con el objetivo de examinar el
cumplimiento de los ítems estipulados en la norma ISO 14001,
seguido de conocer su contexto general y proceso de
elaboración de sus productos (el ladrillo estructural, ladrillo de
rejilla, ladrillo portante, y  bloques), en donde se identi caron
sus principales impactos y aspectos ambientales generados en
cada una de las etapas de producción. También se presenta, la
identi cación de la normatividad aplicable a este sector
productivo, el alcance del SGA, mejora continúa basada en el
ciclo PHVA, con el  n de generar una posible aplicación de un
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     La ladrillera, según  la CIIU (clasi cación industrial
internacional uniforme) de todas las actividades económicas
revisión 3.1 adaptada para Colombia por el DANE, aplica como
industria manufacturera aplica en el código 269, en la
fabricación de productos minerales no metálicos ncp,
constituida en Agosto del 2007 se encuentra ubicada en el
kilómetro 3 Vía Sogamoso – Morca, en las coordenadas
5°43'12.93"N y 72°54'56.85"O está dedicada a la fabricación de 
productos elaborados a base de arcilla para la construcción.
Esta empresa busca a través de su misión empresarial la
satisfacción de sus clientes ofreciendo productos de calidad,
con la ayuda de un equipo humano competente, e ciente y
e caz, generando una retribución justa a sus trabajadores e
inversionistas. Participando activamente en la conservación
del medio ambiente e impulsando el desarrollo económico y
social de la región. 
     Su visión se encamina a ser la empresa de productos
elaborados de arcilla preferida por el sector de la
construcción, aplicando mejoramiento continuo en el equipo
de trabajo y los diferentes procesos, garantizando el
crecimiento y sostenibilidad de su empresa.  
     Dentro de sus productos se encuentran el ladrillo
estructural,  de rejilla, portante, bloques  Nº 4, 5 y 6, los cuales
poseen especi caciones técnicas con dimensiones, tolerancia,
color y peso,  fundamentales para  que los clientes seleccionen
el mejor producto de acuerdo a sus necesidades. Entre la
maquinaria y equipos necesarios para la fabricación del ladrillo
en la empresa, se encuentra, una trituradora,  molino de
martillos, zaranda, bandas transportadoras, extrusora, cámara
de vacío, mesa de rodillos, vagonetas, elevador tipo tijeras,
secador rápido y un horno de tipo túnel continuo el cual tiene
67 metros de largo y lo comprenden tres zonas en las que se
distribuyen sus procesos precalentamiento, quema y
enfriamiento, se instaló con el  n de mejorar su e ciencia de
producción y la  reducción de impactos ambientales.  
     El proceso de fabricación del ladrillo comienza desde la
compra de la materia prima (arena, arcilla, recebo)  a minas
cercanas de la empresa, luego estos materiales son mezclados
con chamota (residuos del proceso y ceniza del horno),
posteriormente se realiza un proceso de molienda y tamizaje
para adquirir el tamaño necesario para la elaboración de los
bloques, mediante una banda transportadora el material pasa
a la extrusora que con  adición de agua realiza el mezclado, ya
homogenizado el material pasa a la cámara de vacío donde se
extraen los gases de la mezcla dejando el material libre de
poros; esta, pasa a través de la boquilla al extremo de la
extrusora que es una plancha perforadora en forma de
ladrillo,  la operación se realiza en caliente mediante vapor
saturado,  luego se realiza el corte del ladrillo según las
dimensiones establecida, posteriormente pasa al patio de
secado de 3 a 5 días y luego pasa al secado rápido con calor
que se extrae del horno por 2 días, después de realizar los
anteriores procesos los bloques secos son llevados a las
vagonetas y cada una de estas es cargada con 2000 bloques
que se arman en dos paquetes y se realiza el ingreso al horno
por medio de un elevador tipo tijera y comienza el proceso de
cocción que duran entre 40 a 48 horas. Por ultimo son
almacenados para  la posterior venta a clientes.  
Los insumos que más consume son sus materias primas para
la elaboración de ladrillo, agua para el proceso de mezclado,
energía eléctrica para el funcionamiento de las máquinas y
carbón termino para el funcionamiento el horno tipo túnel
continuo que oscila en temperaturas de 800 a 1000°C.    
     Dentro de la empresa se encuentra solo una fuente  ja, la
cual corresponde al ducto de la chimenea del horno tipo túnel
continuo, esta chimenea es metálica y tiene una altura de 12
metros y cumple con lo exigido por Corpoboyaca, y debido
que los hornos tipo túnel continuo tienen la característica que
son responsables con el medio ambiente y mucho más
productivos, los contaminantes atmosféricos que emite la
empresa son mínimos y están bajo los límites permisibles que
exige la autoridad ambiental. Alrededor de la empresa se
evidencias muy pocas viviendas que pueden ser afectadas por
los contaminantes emitidos.  
     La empresa, genera oportunidades de empleo para
habitantes de la vereda Ombachita -Morca, principalmente
prioriza empleos a los habitantes aledaños, incluyendo a
jóvenes,  que adquieren buenas condiciones de trabajo y 
mejoran su  calidad de vida  y  la de sus familias. También está
comprometida con el cuidado del medio ambiente con la
implementación del SGA el cual les permite identi car y
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     Se considera que el aire es una mezcla homogénea de
gases, que está envuelta sobre la tierra, y que gracias a esta
existe vida. Pero por los constantes avances históricos  y
tecnológicos se han creado sustancias perjudiciales
provocando enfermedades, cambios climáticos, limitación de
recursos no renovables, calentamiento global, deserti cación,
efecto invernadero, alteración del ecosistema, entre otros. Y
para los cuales es afectado directamente e indirectamente la
biodiversidad del mundo. 
     El Departamento de Boyacá, se caracteriza por su variación
económica con múltiples actividades, siendo los combustibles
fósiles la principal causa de contaminación atmosférica,
destacando para esta región el corredor industrial con
explotación minera, producción manufacturera y de bienes,
fabricación de ladrillo y cal, transporte y comercio. 
     Quiero resaltar que todos en algún momento, somos
contribuyentes en la generación de emisiones atmosféricas
usando moto, taxi, tracto camiones, camiones, volquetas,
buses, autos y otros medios de transporte que requiere el uso
de gasolina o diésel, también usando leña o carbón para
cocinar, en aquellos sectores donde no se cuenta con una
infraestructura de redes de servicios. 
     Por otra parte, están las empresas de gran valor comercial y
económico del cual no resaltare en esta ocasión,
contribuyentes a esta crisis ambiental aunque en esta
oportunidad nos enfatizamos en la microempresa, organizada
hace más de 14 años cuando era informal ante la CAR, ubicada
en el kilómetro 3 Vía Sogamoso – Morca, en las coordenadas
5°43'12.93"N y 72°54'56.85"O, dedicada a la fabricación de
productos elaborados a base de arcilla, recebo y chamota para
la construcción de ladrillo estructural, ladrillo de rejilla,
ladrillo portante, bloques, bloque Nº 4, 5 y 6, entre otras
especi caciones técnicas de dimensiones, tolerancia, color y
peso solicitadas por el cliente y su labor. 
     Según el IDEAM, los contaminantes más frecuentes que
afectan la calidad del aire son partículas suspendidas totales 
(PST), material particulado menor a 10 micras (PM10) y
material particulado menor a 2.5 micras (PM2.5), dióxido de
Nitrógeno (NO2), dióxido de Azufre (SO2), Ozono troposférico
(O3) y Monóxido de Carbono (CO) (IDEAM -Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2016). 
     A causa de estos compuestos anteriormente mencionados
son perjudiciales para la salud y el bienestar de los humanos
ya que aumenta el riesgo de muertes prematuras, contraer
neumonías, enfermedades respiratorias crónicas, sufrir
cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer a lo largo
del ciclo de vida (OMS - Organización Mundial de la Salud,
2017). 
     A su vez el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en
2015 se registraron 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas
y enfermedades relacionadas con la contaminación del
ambiente (Ministerio de Ambiente - IDEAM, 2017). Siendo
imprescindible entender que la administración de la calidad
del aire no es una labor exclusiva de las instituciones locales o
nacionales, es una tarea que nos requiere a todos. La
ciudadanía debe mejorar sus hábitos o alternativas
ambientales, participando y creando iniciativas para reducir
las emisiones, buscando que se cumpla el protocolo de
vigilancia y calidad además del monitoreo y seguimiento, así
como también velar por la vigilancia sanitaria y ambiental de
los efectos en salud relacionados con estos compuestos
formados en el proceso de un producto o servicio (Revista
Universidad EAFIT, 2016). De tal manera que entre quienes
tenemos conocimiento y quienes deseen ayudar se generen
propósitos de recuperar un aire limpio, cada vez más
disminuyendo los niveles y concentraciones permisibles por
las entidades competentes. 
     Otras maneras son con estrategias, procesos y controles
sobre las ubicaciones, numero de fuentes de emisión por
actividad y el estado de las estaciones de la red de monitoreo
pues en muchas ocasiones se tiene físicamente mas no
sistemática, simplemente de lujo sin datos característicos,
donde al tener esta información se demuestra el compromiso
y sostenibilidad en una mejora continua.   
     Adicionalmente entre las distintas leyes, decretos,
resoluciones, normas y reglamentos formadas de la
constitución política de Colombia pronuncia y declara que
todo colombiano tiene derecho a respirar un aire limpio y
saludable, exento de material particulado u otras sustancias
toxicas, que atentan contra la salud pública y aumentan la
morbilidad causando enfermedades respiratorias,
cardiovasculares, cáncer, las neumopatías y
cerebrovasculares, para conservar, cuidar y proteger el
planeta en el que habitamos. (Murillo Urrutia, Luis Gilberto;,
2017). 
Entre las más signi cativas y de divulgación primordial es la
Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Decreto-Ley 3573 de
2011, Resolución 909 del 2008, Resolución 601 del 2006,
Resolución 627 de 2006, Resolución 2254 del 2017, Resolución
618 del 2013, Documento  nal de la conferencia Río más 20 y
muchas más signi cativas que movilizan la conservación y
protección del territorio colombiano.
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MATRIZ DE LOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
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Tabla 1. Matriz de aspectos e impactos
ambientales
Fuente: Autores
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El Sistema de Gestión Ambiental de la ladrillera, se aplica
dentro de sus límites físicos, siendo responsable de todos los
aspectos ambientales que se generan dentro de su portafolio
de actividades, productos y servicios, teniendo en cuenta las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, como lo
son los proveedores y empleados con buenas prácticas
ambientales, basadas en conservar una relación con able,
fortalecer lazos sustentables y generar un valor agregado
ambiental dentro del proceso productivo, al mismo tiempo
ofrecer al cliente calidad, seguridad y con anza de manejar
productos verdes que cumplan con los estándares de
construcción, sin desentenderse de los grupos de interés
locales, generando medidas sociales como electricidad, agua,
salud, educación, comunicaciones y culturales. El SGA busca
disminuir los impactos ambientales abarcando todas las
actividades sobre las cuales la organización tiene completo
control, como los son los procesos de fabricación de bloque
Nº 4, 5 y 6, ladrillo portante, ladrillo rejilla y ladrillo
estructural, también incluye aquellas actividades sobre las que
Emalco Ltda no tiene completo control, pero si una gran
in uencia como lo es la compra y transporte de materias
primas hasta el centro de producción. Dentro de este sistema
de gestión ambiental se pretende dar cumplimiento de los
requisitos legales y normativos en los cuales la organización se
involucra al realizar sus actividades. Emalco Ltda tiene la
capacidad de ejercer autoridad en su sistema de gestión
ambiental mediante la delegación de responsabilidades
relacionadas al mismo dentro de su proceso productivo y la
debida documentación de cada uno de estos.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
APLICABLE Y ACTUAL
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Tabla 2. Legislación ambiental aplicable y
actual
Fuente: Autores
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CONCLUSIONES
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     Como resultado del estudio de caso se pudo determinar
que la empresa, cuenta con  SGA, que cumple parcialmente
según la norma ISO 14001, la alta dirección está comprometida
con la protección del medio ambiente mostrando liderazgo
con la mejora continua del SGA, y la implementación de
tecnologías limpias esto se re eja con premiaciones otorgadas
por la cámara de comercio, la alcaldía y  la DIAN  reduciendo
el valor del impuesto. 
     En la visita, se elaboró el diagrama de  ujo con las etapas
del proceso productivo para la fabricación del ladrillo,  se
observaron las áreas de trabajo y funcionamiento de máquinas
y equipos, como el horno túnel continuo que es el primero en
implementarse en el sector alfarero de la región, también se
determinaron los aspectos ambientales que se generan en
cada etapa de producción del ladrillo, los impactos
potenciales, en donde se obtuvo que los impactos que más
genera la empresa es la contaminación auditiva y la
contaminación atmosférica producida por SOx, Cox, NOx,
vapores y PM. Se determinaron algunos aspectos de mejora
continua, utilizando el esquema del ciclo de Deming (PHVA), a
 n de ejecutar un SGA que sea aplicable en la empresa de
forma  e ciente y e caz  en la búsqueda de objetivos. 
Para una buena ejecución de un SGA, no hace falta legislación,
puesto que ya existe demasiadas normas leyes y decretos que
obligan al cumplimiento de dicho sistema, mas sin embargo,
hace falta medidas de control y sanciones más drásticas para
un excelente cumplimiento de los requerimientos
establecidos.
RECOMENDACIONES
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     Realizar análisis e inventarios de las emisiones que se
generan en la fuente  ja (chimenea), para seguir cumpliendo
con los límites permisibles establecidos en la resolución 909
de 2008 donde se establecen las normas y estándares de
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por
fuentes  jas y se dictan otras disposiciones, para así seguir
siendo ejemplo en la reducción de emisiones atmosféricas
para las demás alfareras que se encuentran en la región. 
     Continuar con el mejoramiento continuo de sistema de
gestión ambiental, ya que se re eja su gran interés en el tema
ambiental y en controlar la contaminación que genera su
proceso productivo, la organización debe de seguir siendo
consiente y coherente con las acciones que dé a  n de
garantizar seguridad en cualquier eventualidad, buscando
siempre la prevención y la creación de objetivos ambientales
que sea acorde con la política ambiental ya establecida, de
igual forma continuar con proveer los recursos que sean
necesarios en la aplicación del sistema de gestión ambiental. 
Implementar tecnologías de producción más limpia que sigan
contribuyendo a la disminución de sus impactos generados al
ambiente y seguir mejorando sus programas establecidos
dentro del sistema de gestión ambiental, aumentando la
realización de las revisiones a los indicadores establecidos
dentro de los programas para veri car su cumplimiento,
también dar más capacitaciones a sus integrantes dentro de la
empresa e incluir campañas de concientización del cuidado
del ambiente a las comunidades que se encuentran a sus
alrededores para cumplir así su responsabilidad social ante la
sociedad. 
PREGUNTAS
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¿La ladrillera tiene establecida su política
ambiental de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la ISO 14001:2015?
Política ambiental  
  En la ladrillera se mantiene el compromiso de cuidar los
recursos naturales atendiendo la normativa vigente que aplica
la actividad laborar, comprometiendo a todo el personal de los
diferentes procesos productivos a tomar las medidas
correctivas que mitiguen el impactó generado, preservando
así el medio ambiente y el nivel de vida de la comunidad. Esta
política aplicara en los lugares donde se desarrollan las
diferentes actividades de la empresa
De nida por la siguiente política:
Cumplir la legislación vigente y parámetros
ambientales de acuerdo a la actividad realizada por la
empresa.
Realizar lo concerniente para la compensación
ambiental, prevenir y mitigar los impactos generados
mediante el proceso productivo
Realizar las actividades de la empresa teniendo en
cuenta la normatividad establecida por las entidades
encargadas de la protección del medio ambiente.
Proponer un entorno agradable, saludable y productivo
para nuestros proveedores, trabajadores clientes y
comunidad en general.
Tomar acciones de mejora continua, en donde se
prevea, se planee y se veri que la búsqueda de
conservación del medio ambiente.
Programar los estudios requeridos por las entidades,
reguladoras, que permitan identi car, el estado actual
de los procesos en la empresa y permitan tomar las
acciones correctivas a que haya lugar.
Documentar, registrar y comunicar a todos los
trabajadores de la empresa ladrillera en la función que
realicen y dar participación activa en la aplicación de
los principios ambientales plasmados en esta política
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¿Qué métodos debe utilizar la ladrillera
para identi car los aspectos e impactos
ambientales que son generados por sus
procesos productivos?
     Para llevar a cabo de manera óptima la identi cación, se
debe emplear distintos métodos considerando todas las
actividades de la empresa, su interacción con el medio
ambiente (Físico, biótico y antrópico) así mismo la afectación a
la salud humana y animal. Por medio de: 
Matriz de Leopold, Conesa, Redes, Cartográ cos, Diagrama
operacional y de servicios, Lista de control, Inventario
ambiental (donde comprende el estado del lugar y sus
condiciones ambientales antes, en funcionamiento, cierre y
restauración), Predicción de impactos basado en juicio
profesional, experiencia laboral, historial de actividad
económica, registro por revisiones ambientales realizadas
(INERCO, 2007).
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